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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan tambang batu bara yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 jika diukur dengan Du Pont System? dan untuk 
mengetahui Return On Asset (ROA), Price Earning Ratio (PER), Dan Return On Investment (ROI) 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap harga saham pada perusahaan tambang batu bara yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Populasi penelitian ini sebanyak 15 perusahaan 
dengan 45 unit analisi. Data diolah menggunakan metode Du Pont System  dan menggunakan SPSS 
dengan melakukan uji regresi linier berganda. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: (1) kinerja 
perusahaan pada perusahaan tambang batu bara ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang 
mengalami penurunan.(2) varibel Return On Asset (ROA), Price Earning Ratio (PER), Dan Return On 
Investment (ROI) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 
tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. (3) varibel Return On Asset 
(ROA), Price Earning Ratio (PER), secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 
pada perusahaan tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 Dan 
Return On Investment (ROI) secara parsial tidak  secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 
tambang batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the financial performance of a coal mining company listed 
on the Indonesia Stock Exchange 2012-2014 period measured by Du Pont System? and to determine the 
Return on Assets ( ROA ) , Price Earning Ratio ( PER ) , and Return On Investment ( ROI ) jointly 
influence on stock prices at a coal mining company listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2014. 
The population of this study were 15 companies with 45 units of analysis . The data were processed 
using the method of Du Pont System and uses SPSS to perform multiple linear regression . From the 
results of this study showed that : ( 1 ) the performance of the company on a coal mining company there 
were increased and others decreased. ( 2 ) variable Return On Asset ( ROA ) , Price Earning Ratio ( 
PER ) , and Return On Investment ( ROI ) simultaneously significantly influence the stock price at a coal 
mining company listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2014 . ( 3 ) variable Return On Asset ( 
ROA ) , Price Earning Ratio ( PER ) , partially significant effect on stock prices at a coal mining 
company listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2014 And Return On Investment ( ROI ) partially 
not significantly affect the stock price at a coal mining company listed on the Indonesia Stock Exchange 
2012-2014 . 
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